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柱和流動相 0.1% 甲酸搭配乙腈含有 0.1% 甲酸，流速設定在每分鐘 1 毫
升，偵測波長 285 和 345nm，溫度為室溫。本次的實驗分析了三種植物樣
本，洛神葉、蓮蓬和石蓮花。接著將層析圖積分面積代入檢量線所求得的
線性方程式中求得植物萃取物樣本濃度。在我們的研究中測得洛神葉水萃
取物內含Catechin 6.41 ppm和 Ellagic acid 3.37 ppm ; 洛神葉使用甲醇萃取
物測得 Protocatechuic acid 0.67 ppm、Catechin 53.4 ppm、Caffeic acid 14.6 
ppm、Epigallocatechin 11.1 ppm、Ferulic acid 15.4 ppm、Quercetin 1.94 ppm、
Ellagic acid 113.8 ppm ; 蓮蓬水萃取物測得 Catechin 5.93 ppm、Procyanidin 
B2 1.92 ppm、ρ-Coumaric acid 0.45 ppm、Epigallocatechin 74.1 ppm ; 蓮蓬
使用甲醇萃取物測得 Catechin 329 ppm、Procyanidin B2 7.16 ppm、Caffeic 
acid 3.6 ppm、ρ- Coumaric acid 7.63 ppm、Epigallocatechin 14.8 ppm。石蓮
花水萃取物測得 ρ- Coumaric acid 1.34 ppm ; 石蓮花使用甲醇萃取物測得
Gallic acid 5.92 ppm、Caffeic acid 0.51 ppm、ρ- Coumaric acid 1.17 ppm、









  Phenolic compounds are the popular studies in the present day , cause of 
antioxidants. In this day, many people are using phenolic compounds to prevent 
disease from Plant extract. More and more people eat plant extract products , 
because it is not only can antiseptic or anti-virus but also inhibit LDL oxidation 
and prevention cardiovascular disease. High performance liquid 
chromatography with UV separation of these phenolic compounds are possible 
on C-18 column, using 0.1% formic acid and acetonitrile with 0.1% formic 
acid as mobile phase. Flow-rate, detection wavelength and temperature were 
adjusted to 1.0 mL/min, 285 & 345nm and RT, respectively. In this study, 
Roselle’s leaf, extract by water, detection Catechin 6.41 ppm and EA 3.37 ppm , 
extract by methanol detection Protocatechuic acid 0.67 ppm、Catechin 53.4 
ppm、Caffeic acid 14.6 ppm、Epigallocatechin 11.1 ppm、Ferulic acid 15.4 
ppm、Quercetin 1.94 ppm with 285 nm and EA 113.8 ppm with 345 nm. 
Nelumbinis Receptaculum,are extracted by water, detection Catechin 5.93 
ppm、Procyanidin B2 1.92 ppm、ρ- Coumaric acid 0.45 ppm、Epigallocatechin 
74.1 ppm and extract by methanol detection Catechin 329 ppm、Procyanidin B2 
7.16 ppm、Caffeic acid 3.6 ppm、ρ- Coumaric acid 7.63 ppm、Epigallocatechin 
14.8 ppm with 285 nm. Graptopelaum Paraguayense, are extracted by water, 
detection ρ- Coumaric acid 1.34ppm with 285 nm, extract by methanol 
detection Gallic acid 5.92 ppm、Caffeic acid 0.51 ppm、ρ- Coumaric acid 1.17 
ppm、Epigallocatechin 25.1 ppm、Ferulic acid 0.55 ppm、Gossypetin 1.93 ppm 
with 285 nm. In the future, the unknown peaks would be detected by gas 
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第一章 緒論 
第一節：前言 
























































1. 黃烷醇(Flavanol)及其五倍子酸酯類(gallic acid esters) 
2. 黃烷醇及黃烷醇糖苷(flavonol glycosides) 
3. 無色花青素類(leucoanthocyanins)、酚醛酸及縮酚酸類(depsides) 
4. 氧化聚合酚化合物(oxidized and polymerized phenolic compounds) 
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Gallic acid      Epigallocatechin gallate   Epigallocatechin 
         
Epicatechin Gallate     Catechin        Quercetin 
      
Epicatechin        Ellagic acid       Naringenin 
         
Rutin           Procyanidin B2    ρ- Coumaric acid 
      
 
Ferulic acid         Caffeic acid     Gossypetin 
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Gossypin         Gossypetin 















































可以達到有效分離﹝24﹞，所以經常使用甲酸(formic acid)﹝25~ 26﹞、 醋酸
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第六節蓮蓬介紹 























































1. 高效能液相層析儀(Pump Po-2089 plus, Jasco, Japan) 
2. ＵＶ檢測器(2010 plus, Jasco, Japan) 
3. Column(Luna 5μm C18 column , 250x4.60mm) 
4. 注射針10ml 
5. 蒸餾水製造機(Mega-Pure System MP-3A, Barnstead, U.S.A) 
6. 震盪混合器(Vortex mixer，Scientific Industries Vortex-2 Genie G560, 
U.S.A) 
7. 精密式四位數電子天平(Electronic balance, OHAUS Explorer Pro 
EP214,Switzerland) 
8. 超音波震盪機(Ultrasonic Cleaner, D-78224, Singien, Germany) 
9. 真空抽氣馬達(Vacuum Pump, Rocker 300, Today-S, Taiwan) 
10. 真空烘箱(DOV-30, Taiwan) 
11. pH metter(Mettler-Toledo AG8603, Switzerland) 
12. 冷凍乾燥機(FD0240/1240, Tanchum)(FD4 .5-12P, Kingmech) 
13. 恆溫水浴槽(BC-2, Wisdom) 























7. 乾燥物加50℃ 500 ml去離子水溶解。 
8. 加入200ml己烷移除色素放置隔天。 
9. 取下水層加180 ml乙酸乙酯萃取，反應30分鐘。 
10. 接著上層進減壓濃縮,下層加180 ml乙酸乙酯，反應30分鐘，重複兩次。 
11. 三次上層萃取液進行減壓乾燥。 






3. 加入4000 ml的蒸餾水加熱至沸騰。 











1. 標準品Gallic acid，Epigallocatechin gallate，Catechin，Quercetin，Rutin，
Epigallocatechin，Epicatechin Gallate，Epicatechin，Ellagic acid，Ferulic 
acid，Naringenin，Procyanidin B2，ρ- Coumaric acid，Protocatechuic acid， 
Caffeic acid，Gossypeton，Gossypin (HPLC grade ,Sigma)。 
2. 甲醇(Methanol) (HPLC grade，Merk) 
3. 乙腈(Acetonitrile) (HPLC grade，Merk) 
4. 無水酒精(Ethanol absolute)(GR grade，Panreac) 
5. 吡啶(Pyridine)(GC grade，Sigma，Switzerland)。 
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標準品Stock solution配製 
1. 秤25 mg標準品粉末使用25ml定量瓶定量。 
2. Gallic acid、Epigallocatechin gallate、Catechin、Epigallocatechin、 
Epicatechin Gallate、Quercetin、Epicatechin、Naringenin、Procyanidin B2、
ρ- Coumaric acid、Ferulic acid、Protocatechuic acid、Caffeic acid、 
Gossypetin、Gossypin使用無水酒精配製, Ellagic acid、Rutin使用吡啶配
製。 
3. 稀釋100倍成10 ppm。 
 
配製Epigallocatechin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Caoffiec acid標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Caffiec acid溶液以900 
μl、 700 μl、 500 μl、 300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、
7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Caffeic acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm Caffeic acid標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Caffeic acid溶液以900 
μl、 700 μl、 500 μl、 300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、
7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Cetachin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Cetachin標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10  ppm Cetachin溶液以900 
μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm




配製Ellagic acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm Ellagic acid標準品10 μl以990 μl吡啶稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、200 μl、400 μl、600 μl的10 ppm Ellagic acid溶液以900 
μl、800 μl、600 μl、400 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、2 ppm、4 ppm、6 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Epicatechin gallate working solution溶液 
1. 取1000 ppm Epicatechin gallate標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 
ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Epicatechin gallate溶
液以900 μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、
7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Epigallocatechin gallate working solution溶液 
1. 取1000 ppm Epigallocatechin gallate標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成
10 ppm。 
2. 接著各取100 μl, 300 μl, 500 μl, 700 μl的10 ppm Epigallocatechin gallate
溶液以900 μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 
ppm、7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Epicatechin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Epicatechin標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Epicatechin溶液以900 
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μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Ferulic acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm Ferulic acid標準品10μl以990 ml蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Ferulic acid溶液以900 
μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Gallic acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm Gallic acid標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Gallic acid溶液以900 
μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Gossypetin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Gossypetin標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl, 300 μl, 500 μl, 700 μl的10 ppm Gossypetin溶液以900 
μl、 700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Gossypin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Gossypin標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl, 300 μl, 500 μl, 700 μl的10 ppm Gossypin溶液以900 μl、
700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和




配製Naringenin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Naringenin 標準品10 μl 以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Naringenin 溶液以900 
μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm
和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Quercetin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Quercetin 標準品10 μl以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取50 μl、80 μl、100 μl、300 μl、500 μl的10 ppm Quercetin溶液以
950 μl、930 μl、 900 μl、700 μl、500 μl的蒸餾水稀釋成0.5 ppm、0.8 ppm、
1 ppm、3 ppm、5 ppm線性標準溶液。 
 
配製Protocatechuic acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm Protocatechuic acid 標準品10 μl 以990 μl蒸餾水稀釋成10 
ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Protocatechuic acid溶
液以900 μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、
7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Rutin working solution溶液 
1. 取1000 ppm Rutin 標準品10 μl 以990 μl蒸餾水稀釋成10 ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、 500 μl、700 μl的10 ppm Rutin溶液以900 μl、
700 μl、 500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm




配製ρ-Coumaric acid working solution溶液 
1. 取1000 ppm ρ-Coumaric acid標準品10 μl 以990 μl蒸餾水稀釋成10 
ppm。 
2. 接著各取10 ppm 100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm  ρ-Coumaric 
acid溶液以900 μl、700 μl、500 μl、300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、
5 ppm、7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
配製Procyanidin B2 working solution溶液 
1. 取1000 ppm Procyanidin B2標準品溶液10μl 以990μl蒸餾水稀釋成10 
ppm。 
2. 接著各取100 μl、300 μl、500 μl、700 μl的10 ppm Procyanidin B2溶液以
900 μl、700 μl、 500 μl、 300 μl的蒸餾水稀釋成1 ppm、3 ppm、5 ppm、
7 ppm和10 ppm線性標準溶液。 
 
HPLC mobile phase溶液配製 
1. 配製mobile phase A時，先取1100ml蒸餾水過濾。 
2. 接著取2000μl的 Formic acid使用過濾後蒸餾水定量到1000ml。 
3. 得0.1% Formic acid solution 
4. 接著配製HPLC mobile phase B：Acetonitrile內含0.1% Formic acid。 
5. 使用500ml定量瓶加入500 μl Formic acid。 
6. 接著使用Acetonitrile定量至500ml。 
7. 得Acetonitrile內含0.1% Formic acid。 
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樣品配製 
1. 各取25 mg洛神葉,蓮蓬和石蓮花的有機和水萃取物溶於蒸餾水中。 




1. 40%甲醇:過濾後的蒸餾水300ml加入200ml methanol得40% methanol。 






3. 流速最佳化條件為1.0 ml/min。 
4. Mobile phase pH值為2.6。 
5. Mobile phase最佳化條件為(A:0.1% Formic acid和B: Acetonitrile內含
0.1% Formic acid)。濃度梯度最佳化條件為10% B 0 min, 30 % B 14 min, 

























  檢量線使用之濃度以樣品的濃度範圍為原則，配至1 ppm、2 ppm、3 





































































為Ellagic acid和Rutin的Stock solution溶液。 
 
3-2-2儀器條件之最佳化選擇 










甲酸和B:乙晴, A :B 90%:10%0min，80%:20%15min，60%:40%16min，
60%: 40% 19min，90%:10%20min，90%:10%29min。流速為1ml/min。
波長先以分光光度計進行全波長掃描，條件求得Gallic acid，Catechin， 
Epigallocatechin gallate，Epigallocatechin，Epicatechin Gallate，Gossypin， 
Quercetin，Epicatechin， Naringenin，Procyanidin B2，ρ- Coumaric acid， 
Ferulic acid，Protocatechuic acid，Caffeic acid，Gossypetin，波長範圍
為240 nm至300 nm。接著再以ＵＶ檢測器進行進一步波長選擇(240 nm 
~300 nm)。最後得到最佳化波長為285 nm；而Ellagic acid和Rutin搜尋
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(1) A：B 90%：10% 0min，80%：20% 19min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(2) A：B 90%：10% 0min，80%：20% 20min，60%：40% 21min，60%：
40% 24min，90%：10% 25min，90%：10%34min。 
(3) A：B 90%：10% 0min，80%：20%  5min，70%：30% 14min，60%：
40% 20min，60%：40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(4) A：B 90%：10% 0min，70%：30% 19min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(5) A：B 90%：10% 0min，60%：30% 9min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
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(6) A：B 90%：10% 0 min，70%：30 % 14 min，60%：40% 19 min，
60%：40% 23 min，90%：10% 24 min，90%：10% 33 min。  
   
當濃度梯度於 A :B 90%：10% 0 min，70%：30 % 14 min，60%：40% 19 min，





  於固定濃度的多酚類化合物(10 μg/mL),液相層析儀流動相為 A：0.2
％甲酸和 B：乙晴, A：B 90%:10% 0 min，70%：30 % 14 min，60%：40% 
19 min，60%：40% 23 min，90%：10% 24 min，90%：10% 33 min。然後
開始搜尋流動相條件，搜尋條件為：0.8 ml/min、0.9 ml/min、1.0 ml/min。




  本研究多酚類化合物之滯留時間(retention time)，結果如圖 3 顯示，當
多酚類化合物於 10 ppm時其分別為:1. Gallic acid:4.6分鐘, 2.Protocatechuic 
acid:7.6分鐘, 3. Catechin:9.5分鐘, 4. Procyanidin B2:10.1分鐘, 5.Epicatechin: 
11.1 分鐘, 6. Caffeic acid: 11.3 分鐘, 7. Epigallocatechin gallate: 11.5 分鐘, 8. 
Ellagic acid: 13.2分鐘, 9.Rutin: 14.0分鐘, 10. ρ- Coumaric acid: 14.5分鐘, 11. 
Epigallocatechin 14.9分鐘, 12. Ferulic acid: 15.4分鐘, 13. Epicatechin Gallate: 
16.2 分鐘, 14. Gossypin: 17.3 分鐘, 15. Gossypetin: 17.9 分鐘, 16. Quercetin: 
21.7 分鐘, 17. Naringenin: 24.5 分鐘。 












Stock solution 配製而成，檢量線的線性回歸方程式表示為 y=ax+b。如圖 4
顯示Gallic acid線性範圍為 1 ppm至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 39312x 
- 4299.2 且 R² = 0.9993。圖 5 顯示 Protocatechuic acid 線性範圍為 1 ppm 至
10 ppm，線性回歸方程式為 y = 40261x - 3165.3 且 R² = 0.9994。圖 6 顯示
Catechin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 12165x - 
2898.5 且 R² = 0.9992。圖 7 顯示 Procyanidin B2 線性範圍為 1 ppm 至 10 
ppm，線性回歸方程式為 y = 10120x - 24.066 且 R² = 0.9996。圖 8 顯示
Epicatechin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 10273 x + 
29.09 且 R² = 0.9998。圖 9 顯示 Caffeic acid 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，
線性回歸方程式為 y = 75503x - 724.2 且 R² = 0.9997。圖 10 顯示
Epigallocatechin gallate線性範圍為 1 ppm至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 
3756.6x - 350.75 且 R² = 0.9961。圖 11 顯示 Ellagic acid 線性範圍為 1 ppm
至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 5323.7x + 1230.4 且 R² = 0.9982。圖 12
顯示 Rutin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 27557x - 
172.99 且 R² = 0.9999。圖 13 顯示 ρ- Coumaric acid 線性範圍為 1 ppm 至
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10 ppm，線性回歸方程式為 y = 83337x + 16455 且 R² = 0.9973。圖 14 顯示
Epigallocatechin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 
2547.2x - 446.19且R² = 0.9981。圖15顯示Ferulic acid線性範圍為 1 ppm 至
10 ppm，線性回歸方程式為 y = 130799x - 7126.5 且 R² = 0.9999。圖 16 顯
示 Epicatechin Gallate 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 
6614.2x + 125.15 且 R² = 0.9987。圖 17 顯示 Gossypin 線性範圍為 1 ppm 至
10 ppm，線性回歸方程式為 y = 13311x - 4719.3 且 R² = 0.9972。圖 18 顯示
Gossypetin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 50917x – 
11097 且 R² = 0.9991。圖 19 顯示 Quercetin 線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，
線性回歸方程式為 y = 27261x + 967.4 且 R² = 0.9984。圖 20 顯示 Naringenin
線性範圍為 1 ppm 至 10 ppm，線性回歸方程式為 y = 97421x + 10217 且 R² 
= 0.999。本研究分析多酚類化合物其檢量線相關係數和檢量線如圖 4 至圖
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示，在多酚類化合物濃度分別為1 ppm、5 ppm和10 ppm，高效能液相層
析儀流動相為(A)0.1%甲酸和(B)乙睛內含0.1%甲酸，濃度梯度為A：B 
90%：10% 0 分鐘，70%：30 % 14 min，60%：40% 19 min，60%：40% 23 
min，90%：10% 24 min，90%：10% 33 min，流速則1ml/min，總分析時間





















































μg/mL和Ellagic acid 3.37 μg/mL ; 圖22洛神葉使用甲醇萃取物測得
Protocatechuic acid 0.67 μg/mL、Catechin 53.4 μg/mL、Caffeic acid 14.6 
μg/mL、Epigallocatechin 11.1 μg/mL、Ferulic acid 15.4 μg/mL、Quercetin 1.94 
μg/mL、Ellagic acid 113.8 μg/mL ; 圖23蓮蓬水萃取物測得Catechin 5.93 
μg/mL、Procyanidin B2 1.92 μg/mL、ρ- Coumaric acid 0.45 μg/mL、
Epigallocatechin 74.1 μg/mL; 圖24蓮蓬使用甲醇萃取物測得Catechin 329 
μg/mL、Procyanidin B2 7.16 μg/mL、Caffeic acid 3.6 μg/mL、ρ-Coumaric acid 
7.63 μg/mL、Epigallocatechin 14.8 μg/mL。圖25石蓮花水萃取物測得ρ- 
Coumaric acid 1.34 μg/mL ; 圖26石蓮花使用甲醇萃取物測得Gallic acid 
5.92 μg/mL、Caffeic acid 0.51 μg/mL、ρ- Coumaric acid 1.17 μg/mL、
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標準品                 濃度(μg/mL)       Mean±SD          CV(%) 
Gallic acid               1.0          1.06±0.089            0.8 
                        5.0          4.96±0.054            0.3 
                       10.0         10.01±0.046            0.2 
 
Protocatechuic acid       1.0          1.07±0.044            0.2 
                        5.0          5.01±0.046            0.2 
                       10.0         10.00±0.007            0.05
 
 
Catechin                1.0          1.02±0.088            1.0 
                        5.0          4.98±0.132            2.0 
                       10.0         10.08±0.200            4.0 
 
Procyanidin B2           1.0          1.02±0.043           0.1 
                        5.0          4.95±0.053            0.2 
                       10.0         10.01±0.020            0.4
 
 
Epicatechin              1.0          1.05±0.053            0.2 
                        5.0          5.00±0.027            0.7
 
                                   
10.0          9.99±0.065            0.4 
 
Caffeic acid              1.0          1.03±0.05             0.2 
                        5.0          5.00 ±0.007            0.4
 
                                    
10.0         10.05±0.008            0.5 
 
Epigallocatechin gallate    1.0          1.04±0.05             0.3 
                        5.0          5.02±0.02             0.6 
                       10.0          9.95±0.08             0.7  
 
Ellagic acid              1.0          1.00±0.005            0.02 
                        5.0          5.14±0.369            13.6 
                       10.0         10.00±0.010            0.02 
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標準品                 濃度(μg/mL)       Mean±SD          CV(%) 
Rutin                   1.0          1.01±0.033            0.1 
                        5.0          5.01±0.057            0.3 
                       10.0          9.97±0.051            0.2 
 
ρ- Coumaric acid         1.0          0.99±0.061            0.3 
                        5.0          5.01±0.023            0.5
 
                                    
10.0         10.02±0.083           0.7 
 
Epigallocatechin          1.0          0.96±0.153            1.9 
                        5.0          4.97±0.042            0.1 
                       10.0          9.97±0.042            0.1 
 
Ferulic acid              1.0          1.01±0.048            0.2 
                        5.0          4.99±0.056            0.3 
                       10.0         10.00±0.122            1.5 
 
Epicatechin Gallate       1.0          1.01±0.045            0.2 
                        5.0          5.01±0.029           0.08 
                       10.0          9.98±0.083            0.7 
 
Gossypin                1.0          1.05±0.035            1.0 
                        5.0          5.05±0.052            0.2 
                       10.0         10.04±0.089            0.8 
 
Gossypetin              1.0          1.07±0.040            0.1 
                        5.0          5.00±0.01             0.01 
                       10.0         10.03±0.044            0.2 
 
Quercetin               1.0          1.01±0.076             0.5 
                        5.0          4.97±0.043            0.1 
                       10.0         10.04±0.089            0.8 
 
Naringenin              1.0          1.03±0.063             0.3 
                        5.0          5.02±0.056            0.3 
                       10.0          9.71±0.459            2.1 
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表 2 多酚類化合物之異日間精密度結果(n=5) 
標準品                 濃度(μg/mL)       Mean±SD          CV(%) 
Gallic acid               1.0          1.04±0.134            1.8 
                        5.0          4.96±0.114            1.3 
                       10.0         10.01±0.084            0.7 
 
Protocatechuic acid       1.0          1.07±0.044            0.2 
                        5.0          5.01±0.046            0.2 
                       10.0         10.00±0.007           0.005 
 
Catechin                1.0          1.02±0.057            0.3 
                        5.0          4.97±0.083            0.6 
                       10.0          9.92±0.238            5.7 
 
Procyanidin B2           1.0          0.99±0.010           0.01  
                 5.0          4.95±0.053            0.2 
                       10.0          9.87±0.237            5.6
 
 
Epicatechin              1.0          1.00±0.053            5.1 
                        5.0          4.98±0.109            1.2
 
                                   
10.0          9.94±0.134            1.8 
 
Caffeic acid              1.0          1.05±0.096            0.9 
                        5.0          5.03 ±0.067            0.4
 
                                    
10.0          9.95±0.141            0.2 
 
Epigallocatechin gallate    1.0          0.99±0.10             1.0 
                        5.0          5.01±0.82             0.6 
                       10.0          9.82±0.20             4.2  
 
Ellagic acid              1.0          1.02±0.083            0.7 
                        5.0          4.97±0.120            1.4 
                       10.0          9.92±0.241            5.8 
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標準品                 濃度(μg/mL)       Mean±SD          CV(%) 
Rutin                   1.0          1.02±0.044           0.2 
                        5.0          4.99±0.041           0.1 
                       10.0         10.02±0.056           0.3 
 
ρ- Coumaric acid         1.0          1.03±0.062           0.3 
                        5.0          5.01±0.054           0.3
 
                                   
10.0          9.98±0.115           0.7 
 
Epigallocatechin          1.0          0.99±0.010          0.01 
                        5.0          4.99±0.074           0.5 
                       10.0          9.96±0.120           1.4 
 
Ferulic acid              1.0          1.03±0.058           0.3 
                        5.0          4.96±0.043           0.1 
                       10.0          9.96±0.114           1.3 
 
Epicatechin Gallate       1.0          1.05±0.096           0.9 
                        5.0          4.98±0.054           0.2 
                       10.0         10.01±0.074           0.5 
 
Gossypin                1.0          1.01±0.073           0.5 
                        5.0          5.02±0.054           0.2 
                       10.0         10.02±0.043           0.1 
 
Gossypetin               1.0         1.02±0.075            0.5 
                        5.0          4.99±0.028           0.08 
                       10.0         10.02±0.044           0.2 
 
Quercetin               1.0          0.97±0.044            0.2 
                        5.0          5.00±0.013           0.01 
                       10.0         10.04±0.054            0.3 
 
Naringenin              1.0          1.01±0.089            0.8 
                        5.0          5.02±0.043            0.1 
                       10.0          9.94±0.250            6.3 
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表3 洛神葉水萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm               7.44            1.03±0.076            103.4 
5.0 ppm              11.34            4.93±0.081             99.66 
10.0 ppm             16.32            9.91±0.089             99.50 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm               0.98            0.98±0.026             92.4 
5.0 ppm               5.00            5.00±0.052            100.0 
10.0 ppm              9.90            9.90±0.460             99.00 
 
Caffiec acid 
1.0 ppm                 1.10              1.10±0.11            110.08 
5.0 ppm                 5.0               5.0 ±0.01            100.16 
10.0 ppm                10.08            10.08±0.34            100.08 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm                  4.33             0.96±0.04             96.6 
5.0 ppm                  8.37             5.00±0.01            100.0 
10.0 ppm                19.83             9.83±0.62             98.3 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm               1.06             1.06±0.124           106.8 
5.0 ppm               5.00             5.00±0.104           100.04 
10.0 ppm             10.29            10.29±0.425           102.96 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm               1.02             1.02±0.089           102.40 
5.0 ppm               5.05             5.05±0.047           101.20 
10.0 ppm             10.41            10.41±0.380           104.10 
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表4 洛神葉甲醇萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm               54.32            0.93±0.067          91.00 
5.0 ppm               58.41             5.0 ±0.040         101.00 
10.0 ppm              63.81            10.3±0.581         103.26 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm                0.96             0.96±0.04          96.60 
5.0 ppm                5.08             5.08±0.07         101.40 
10.0 ppm               9.90             9.90±0.460        105.00 
 
Caffiec acid 
1.0 ppm                 15.66              1.09±0.08         109.20 
5.0 ppm                 19.72              5.14±0.06         101.40 
10.0 ppm                25.23             10.80±0.45         108.08 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm                114.81              1.00±0.04         100.90 
5.0 ppm                118.75              4.97±0.09          99.36 
10.0 ppm               123.73              9.90±0.06          98.80 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm                1.05             1.07±0.100        107.60 
5.0 ppm                5.16             5.15±0.045        103.10 
10.0 ppm              10.15            10.15±0.054        101.56 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm               12.70             1.07±1.115        107.60 
5.0 ppm               16.20             5.00±0.121        100.04 
10.0 ppm              21.53            10.56±0.527        105.60 
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表5 蓮蓬水萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm               7.00               1.09±0.077         109.60 
5.0 ppm              11.04               5.10±0.092         102.00 
10.0 ppm             16.72              10.80±0.422         108.40 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm              3.04                1.10±0.082         110.40 
5.0 ppm              6.84                4.94±0.10           98.92 
10.0 ppm             11.77               9.87±0.066          98.70 
  
Caffiec acid 
1.0 ppm                 1.11                 1.10±0.06          110.60 
5.0 ppm                 5.15                 5.14±0.06          101.40 
10.0 ppm               10.55                10.39±0.65          103.96 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm                 1.10                 1.09±0.09         109.20 
5.0 ppm                 4.99                 4.96±0.08          99.20 
10.0 ppm               10.35                10.20±0.54         102.30 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm               1.45                1.02±0.120        102.20 
5.0 ppm               5.36                4.91±0.076         98.00 
10.0 ppm             10.65               10.15±0.054        101.56 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm              75.03                0.92±0.079         92.40 
5.0 ppm              78.98                4.88±0.041         97.28 
10.0 ppm             93.97                9.86±0.115         98.60 
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表6 蓮蓬甲醇萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm              329.97             0.99±0.091         99.00 
5.0 ppm              333.92             4.90±0.066         98.00 
10.0 ppm             338.82             9.80±0.044         98.40 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm                8.13             0.98±0.026         92.40 
5.0 ppm               12.12             4.96±0.076         99.20 
10.0 ppm              11.74             9.86±0.120         99.75 
 
Caffiec acid 
1.0 ppm                4.50             0.90±0.08          90.00 
5.0 ppm                8.67             5.04±0.12         100.80 
10.0 ppm              13.48             9.75±0.38          97.50 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm                0.92             0.94±0.12          94.00 
5.0 ppm                4.93             4.97±0.14          99.52 
10.0 ppm               9.90             9.88±0.12          98.84 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm                8.58              0.94±0.096        94.00 
5.0 ppm               12.51              4.88±0.074        97.60 
10.0 ppm              17.45              9.84±0.037        98.40 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm               15.79               0.99±0.086       99.80 
5.0 ppm               19.75               4.96±0.101       98.80 
10.0 ppm              24.67               9.87±0.074       98.70 
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表7 石蓮花水萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm               0.93             0.93±0.067          91.00 
5.0 ppm               4.87             4.96±0.280          98.80 
10.0 ppm             10.19             10.2±0.449         102.50 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm               0.97             0.96±0.058          94.6 
5.0 ppm               5.01             4.96±0.239          99.2 
10.0 ppm             10.42             10.3±0.581         103.4 
 
Caffiec acid 
1.0 ppm               1.03              1.04±0.04         104.80 
5.0 ppm               5.11              5.12±0.09         102.40 
10.0 ppm             10.39             10.44±0.45         104.40 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm               1.02              1.00±0.13         100.40 
5.0 ppm               5.13              5.12±0.07         102.40 
10.0 ppm             10.20             10.22±0.39         102.20 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm               2.33              0.99±0.02          99.00 
5.0 ppm               6.45              5.10±0.10         102.00 
10.0 ppm             11.3 6             10.02±0.07         100.20 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm               0.97              0.97±0.040          97.0 
5.0 ppm               5.10              5.06±0.120        101.20 
10.0 ppm              9.89              9.94±0.224         99.40 
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表8 石蓮花有機萃取物回收率(n=3) 
添加標準品濃度  樣本總濃度（μg/mL） 測定值(mean±SD)     回收率(%) 
Catechin 
1.0 ppm              0.94              0.94±0.064          94.80 
5.0 ppm              4.92              4.96±0.120          99.20 
10.0 ppm             9.88              9.85±0.077          98.50 
 
Procyanidin B2 
1.0 ppm              1.01              0.99±0.09           99.80 
5.0 ppm              5.03              4.98±0.11           99.60 
10.0 ppm             9.95              9.93±0.14           99.30 
 
Caffiec acid 
1.0 ppm              1.51              0.97±0.07           97.00 
5.0 ppm              5.50              4.96±0.13           99.20 
10.0 ppm            10.35              9.89±0.11           98.90 
 
Ellagic acid 
1.0 ppm              0.94              0.93±0.05           93.81 
5.0 ppm              4.99              4.92±0.18           98.40 
10.0 ppm             9.66              9.67±0.33           96.70 
 
ρ- Coumaric acid 
1.0 ppm              2.16              0.95±0.044          95.00 
5.0 ppm              6.02              4.86±0.195           97.20 
10.0 ppm            11.06              9.69±0.352          96.90 
 
Epigallocatechin 
1.0 ppm             26.09              0.96±0.048          96.00 
5.0 ppm             30.12              5.00±0.167         100.00 
10.0 ppm            34.98              9.93±0.140          99.30 
 






表9 蓮蓬添加1 μg/mL標準品之回收率(水萃) (n=3) 
標準品 濃度 測定值(mean±SD)   回收率(%) 
Ellagic acid        1.0 ppm          0.99±0.010            99.0 





表10 蓮蓬添加1 μg/mL標準品之回收率(有機萃取) (n=3) 
標準品 濃度 測定值(mean±SD)  回收率(%) 
Ellagic acid        1.0 ppm         0.98±0.021            98.0 













 圖1 搜尋流動相濃度梯度之最佳化參數 
(1) A：B 90%：10% 0min，80%：20% 19min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(2) A：B 90%：10% 0min，80%：20% 20min，60%：40% 21min，60%：
40% 24min，90%：10% 25min，90%：10%34min。 
(3) A：B 90%：10% 0min，80%：20%  5min，70%：30% 14min，60%：
40% 20min，60%：40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 





 圖1 搜尋流動相濃度梯度之最佳化參數(續) 
(4) A：B 90%：10% 0min，70%：30% 19min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(5) A：B 90%：10% 0min，60%：30% 9min，60%：40% 20min，60%：
40% 23min，90%：10% 24min，90%：10% 33min。 
(6) A：B 90%：10% 0 min，70%：30 % 14 min，60%：40% 19 min，60%：
40% 23 min，90%：10% 24 min，90%：10% 33 min。 






圖2 搜尋流動相流速之最佳化參數：(1) 流速搜尋條件:0.8ml/min ，(2) 


















圖3 混合標準品層析圖：1. Gallic acid: 4.5min, 2. Protocatechuic acid: 7.4min, 
3. Catechin: 9.5min, 4. Procyanidin B2: 10.1min, 5. Epicatechin: 11.2 min, 6. 
Caffeic acid: 11.3min, 7. Epigallocatechin gallate: 11.4min, 8. Ellagic acid: 
13.0min, 9.Rutin: 13.7min, 10. ρ- Coumaric acid: 14.5min, 11. 
Epigallocatechin 14.8min, 12. Ferulic acid: 15.3min, 13. Epicatechin Gallate: 
15.6min, 14. Gossypin: 17.2min, 15. Gossypetin: 17.6min, 16. Quercetin: 21.6 
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圖4 Gallic acid之檢量線：1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性




圖5 Protocatechuic acid之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，
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圖6 Catechin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性回





圖7 Procyanidin B2之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線
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圖8 Epicatechin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性




圖9 Caffeic acid之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性










圖10 Epigallocatechin gallate之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 




圖11 Ellagic acid之檢量線:1 ppm、2 ppm、4 ppm、6 ppm和10 ppm，線性










圖12 Rutin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性回歸方




圖13 ρ-Coumaric acid之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，











圖14 Epigallocatechin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，




圖15 Ferulic acid之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性









圖16 Epicatechin Gallate之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，




圖17 Gossypin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性回










圖18 Gossypetin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性




圖19 Querctin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性回
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圖20 Naringenin之檢量線:1 ppm、3 ppm、5 ppm、7 ppm和10 ppm，線性



























果和使用標準品圖下去比對測得洛神葉水萃取物內含 peak3:Catechin 6.41 






















peak2:Protocatechuic acid 0.67 ppm、peak3:Catechin 53.4 ppm、peak6:Caffeic 
acid 14.6 ppm、peak11: Epigallocatechin 11.1 ppm、peak12:Ferulic acid 15.4 



















和使用標準品圖下去比對測得蓮蓬水萃取物 peak3:Catechin 5.93 ppm、
peak4:Procyanidin B2 1.92 ppm、peak10:ρ- Coumaric acid 0.45 ppm、peak 11: 




















果和使用標準品圖下去比對測得蓮蓬使用甲醇萃取物 peak3: Catechin 329 
ppm、peak4: Procyanidin B2 7.16 ppm、peak6: Caffeic acid 3.6 ppm、peak10: 
ρ- Coumaric acid 7.63 ppm、peak11: Epigallocatechin 14.8 ppm 、peak8: 



















和使用標準品圖下去比對測得石蓮花水萃取物內含peak 10 : ρ- Coumaric 




















果和使用標準品圖下去比對測得石蓮花使用甲醇萃取物peak1: Gallic acid 
5.92 ppm、peak6: Caffeic acid 0.51 ppm、peak10: ρ- Coumaric acid 1.17 ppm、
peak11: Epigallocatechin 25.1 ppm、peak12: Ferulic acid 0.55 ppm、peak15: 
Gossypetin 1.93 ppm。 
 
